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カメルーン タンザニア ナミビア 日本（京都）
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5月 6月 7月 8月
京都市の雨量
10.0<
3.1~9.9
<3.0
ラオスでは激しい雨がたくさん降る
(mm) (mm)
(mm/10分)
降雨強度
窒素は様々な形態で
土壌から失われる
